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APRESENTAÇÃO
A realização do Sim pósio Internacional sobre “Análises Físicas e Quím icas para o 
Estudo de M aterial A rqueológico” pretendeu, sobretudo, estim ular as discussões em  tor­
no de novas técnicas —  accessíveis em nosso país —  para a caracterização de m ateriais 
antigos com  relação à sua com posição e à sua datação e proveniência.
Com  efeito, as com unicações apresentadas durante o Simpósio, e as várias sessões de 
debates e questões, dem onstraram  a grande contribuição que as cham adas Ciências exa­
tas podem  dar ao encam inham ento e à solução de inúmeros problem as levantados pela 
A rqueologia na atualidade. A  abrangência das questões tratadas e a profundidade com 
que foram  apresentadas apontaram  para uma A rqueologia que não pode mais prescindir 
das análises específicas de materiais: hoje, o nosso conhecim ento sobre temas como a 
data das prim eiras ocupações do solo brasileiro, a proveniência das pastas cerâm icas e 
dos pigm entos pre-históricos, a cronologia dos diferentes estratos arqueológicos, as téc­
nicas de fabricação de artefatos ou de habitações antigas e tantos outros temas que sempre 
foram  objeto de estudo dos arqueólogos, não podem passar mais sem as análises feitas em 
Laboratórios específicos de caracterização.
Das assim  cham adas análises arqueom étricas dependem , igualm ente, os projetos e as 
iniciativas que visam  a preservação do patrim ônio cultural de qualquer país.
O S im pósio  procurou, portanto , cham ar a atenção de profissionais e sobretudo 
dos alunos que hoje se form am  em A rqueologia, para esta in terface da in terpretação  
arqueológica.
A  publicação das com unicações apresentadas, na form a destas Atas, visa m ultiplicar 
os efeitos do Sim pósio, para que aqueles que não puderam participar diretam ente, tenham 
acesso a um a parte do que foi debatido durante os dias da Reunião. Infelizm ente, nem 
todos os que apresentaram  trabalhos puderam  encam inhar seus textos definitivos. A gran­
de m aioria, entretanto, é agora colocada à disposição de um público mais amplo, como 
um  prim eiro desdobram ento do Simpósio. Esperam os estar contribuindo dessa m aneira 
para um a m elhor form ação dos nossos alunos.
Q uerem os dedicar esta publicação das Atas do Simpósio a um grande “anim ador” da 
A rqueom etria, o Prof. Tony Hackens. Com grande em oção recebem os a notícia de seu 
falecim ento súbito, enquanto preparávam os os artigos para a impressão. O Prof. Tony 
H ackens é reconhecido internacionalm ente pela prom oção de atividades relacionadas ao 
incentivo da aplicação de m étodos físicos, quím icos e m atem áticos aos estudos de A r­
queologia. N ão apenas sua contribuição pessoal no campo da N um ism ática é inovadora,
—  aplicação de análises m etrológicas, estatísticas e m etalográficas às séries m onetárias
—  com o patrocinou num erosíssim as publicações, fundou centros de estudos, organizou 
congressos e cursos de especialização no campo da Arqueometria.
A  atuação de Tony H ackens na Com unidade Européia, com o um dos fundadores e 
atual co-presidente do G rupo PACT deixa a m arca definitiva de quem acreditava que a 
apropriação adequada da H erança Cultural do Homem é a via certa para a realização 
individual e para a com unhão entre os povos.
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